
































































　　東京都公立幼稚園　 5 歳児 1 学級　 4 歳児 1 学級　 3 歳児 1 学級
　　千葉市私立幼稚園　 5 歳児 3 学級　 4 歳児 3 学級　 3 歳児 3 学級
　②　調査方法
　　・保育観察記録（行動描写法）及び 映像による記録


















































事例 2 　10 月　トミカがいっぱいあるの　9：00 ～ 9：40



























































































　　　（事例 1 …スカート　事例 2 …ミニカー　事例 3 …聴診器　事例 4 …羽）
　③　興味、関心を引き出す。遊び出しのきっかけになる。
　　　（事例 1 、 2 、 3 …タピオカ、ミニカー、聴診器の材料）
　④　友達との関わりを生む。　友達とのつながりを感じさせる。
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A Study of “Environment”
in the Early Childhood Care and Education Setting
― Through a Case Study of a Child's Relationship with the Environment ―
Yoko KOYAMA
　The Course of Study for kindergartens "Environment" aims to help infants understand the 
subject through an experience (experience with actual feeling) related to the environment. In 
this study, we focused on the relationship between a three-year-old child and a physical 
environment from the scene in which he played independently and explored the meaning of 
the object for infants. As a result of the case study, from the play scene of a three-year-old 
child, teaching material of physical environment was found such as imitate, mediator to 
become something, trigger of play, feel a connection with friends, and improve skills.
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